on the form of kanji by 不破 浩子


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泉 線 番 降 苓 路 跨 吟 朋 尊 王 孝 男 名 涌 教 戒 貴 撲 頒 照
A
兎 峰 会 溌 矛 路 線 イJを 朋 管 邑 単 岩 岩 滝 教 頭 骨 頂 頒 照
8
兵 曹 朋 孝 貴 譲 属 C
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城β 6 8 8
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千
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軸 戯 屋 久 磯 乱 会 関 頭 歓 観 照 音律 皆 霞 硯 球 場 柁 甚 延
A
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日
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ー 頂 碗 粛 数 え 樹 音 子 薗 苑 雛 書旨 露 甲 麹 音 質 . 莱 射 呆 呆 線 差 孝 喉 頭 債 古月 成 島
A
素 線 粛 萱牟 え 桝 芙 ヰ 歯 丸 鋸 書封 書 坤 雛 青 紫 呆 探 線 泉 総 見 射 1臭 喉 隻 調 弦 舌
冒
葡 敵 え 材 長 元 締 岬 確 東 経 伐
C







A A A A
8 8 8 薦
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互
刺C D C C
A ftc c β i* A fl A A c8 B B B B P ●tP
千
P C
A A A * 2 fi A A fi AB B B c C c 8 6 b sC P D r 壬 A A -* A A AB & C 3 8 p」 ド
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殿 暴 呆 骨 異 搾 遁 敢 伺 え 敢 車 重 風 扱 色 会 食 揖 速 痩 薫、ノ声く 碑 号 南 風 号 虐 屈 出 A
殿 基 泉 骨 異 才買 iE 斡 孝 之 毅 蟻 か 草1 V ォ 色 >/介 食 硝 阜 頒 蒸 、泉 碑 孝 商 夜 風 席 輝 、車
貫 碩 達 離 巌 放 竜 着 色 根 痛 黙 碑 磨 届 dJ
β
C
ii 7 号 圏 薫 、 /象
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娃 羅 俗 歌 盗 癖 逆 東 野 麺 佃 面 奨 lJ万 物 凧 賦 妾 葦 縮 屠 屠 鼻 研 磨 岬 碑 埠 卑 呼 岬
A
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合 字 固 有 名 詞 音 注 そ の 他 計
篭 注 1 19 173 310 493
校 翁 7 35 60 210 312
異 膿 字 塀 0 0 2 389 391
字亦作字或作或本作宜 作正 作俗 作俗説作 作 古 文 即 与 同 過 臼疋 又 用可 用俗 用 用 亦 その他 計
イ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロ 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ノ、 14 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
5 1 2 0 4 1 1 0 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 7 1
字亦作字或作或本作宜 作正 作俗 作俗詑作 作 古 文 .即 与 同 過 臼疋 又 用可 用俗 用 用 亦 その他 計
項目数 19 2 16 5 10 4 6 1 3 6 18 7 12 2 16 1 16 2 1 1 3 19
文字数 4 0 2 35 1 0 20 8 12 2 9 12 4 0 14 30 4 3 5 2 3 4 4 2 2 67 7
異同有 3 5 6 1 3 2 3 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 9




稿 本 刊 本
① 3 6 79 4 0 6 6 1 1 2
② 4 1 6 2 3 3 1 9 2 8 15
③ 6 2 14 4 6 1 8 10 5 33
④ 3 12 9 0 9 3
異健字研究史考-正字の学の和と漠と-
[表Ⅹ]
船 具 卓 類 革 具 金 銀 類 玉 石 類
蓋 → 蓋 4 2 3 3 1
一→ 蓋 0 0 1 0 3
→ 孟 0 2 2 1 1
蓋 → 蓋 2 0 0 0 0
孟 → 孟 0 2 2 3 0
→ 蓋 1 1 7 1 0
→ 蓋 0 0 0 1 2
T
冒
T
(
一
九
九
七
年
五
月
二
十
九
日
受
理
)
